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  ﺍﳌﻠﺨﺺ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﳌﻨﺘﺠﻲ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﰲ ﻇﻞﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺒﺤﺚﺍﻟ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ، ﻭ8102ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  )PAG( secitcarP larutlucirgA dooGﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ 
ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ  ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ(ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ)
 ﻣﻔﺮﺩﺓ، 05ﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﲟ
  :ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻰﻋﻠ ﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟ
ﺟﻮﺍﻧﺐ  ﺛﻼﺛﺔﺃﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺒﲔ  8102ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑ
ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺭﻭﺍﺋﻴﺔ،  (1:ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ .ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ (3ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ،  (2ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ، 
ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﳌﻨﺘﺠﻲ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳌﻨﺘﺠﻲ  ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﲢﻘﻴﻖ 8102
  .ﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻵﺯﻭﰐﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﺍﻟﺴﻤ
ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ  ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱﻣﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻵﺯﻭﰐ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﺕﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﳌﻨﺘﺠﻲ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﻲ ﺰﺭﺍﻋﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟ
ﻟﺘﻮﺳﻊ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻌﺪ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳘﺎ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻟﻸﻣﻢ ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﻢ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺓ، ﻴﺪﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﰲ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍ
  .ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻏﺬﺍﺀ ﺁﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺻﻒ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺞ ﻧﺸﺮ  (1: ﻮﺻﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﺑﻌﺪﺓ ﺗﻭﺃﺧﲑ ﻳﻮﺻﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ) ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻣﺔ
ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺟﻨﺒﺎﹰ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ  (2، ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊﻭﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳉﻮﺩﺓ 
 (4، ﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺗﻄﻮﻳ (3 ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ،
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ  (5ﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ، ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮ
 .ﺓ ﺧﺎﺻﺔﹰ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪ
 
  .ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ، ،ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ، (PAG) ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ :×Üàbp@…ÛîÜîò
  :ßÔ†ßò
 ﺇﱃ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ( 3002) OAFﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ   )PAG(
ﻭﳝﺜﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ  ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩﺎ،
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، (ﲡﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻭﺍﳌﺼﻨﻌﲔ، ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ) ، ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ(ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ) ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻭﺃﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ،ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻭﺗﺼﻞ ﺑﲔ ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ) ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ 
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ  ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ
 .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳓﻮ ﺍﲡﻬﺖ ﻭﻗﺪ 
ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻁ 
ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻏﺬﺍﺀ ﺁﻣﻦ ﻭﺳﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﻗﺪ ﻻﻗﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  ﺎﹰﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋ
ﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﲡﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  7002ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﻗﺪ ﻻﻗﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ  (7002 ﻮﱐ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﳌﺎﺟﺪ،ﻫﺎﺷﻢ، ﺍﻟﻘﺮﻳ). ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﲡﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ 
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  7002ﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍ
  .(7002 ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،) .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻭﺗﻮﻟﻴﻔﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﲔ ﺑ ﻠﻤﻨﺘﺠﲔﻟﻗﻴﺎﺱ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﻭﳝﻜﻦ 
، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺎﺕ sisylanA tigoL ﺖﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ 
ﻣﺘﻐﲑ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺃﻣﺎ . ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱﺗﺸﻤﻞ 
  .ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  ymotohciD ro yraniBﺳﺘﺠﺎﺑﺔﺍﻻﺃﻭ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺛﻨﺎﺋﻲ 
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﳏﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﹰ، ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺪ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭ
 %25.05ﲤﺜﻞ ﳓﻮ  ،ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ 468.17ﺣﻮﺍﱄ  0002ﻋﺎﻡ  ﺘﻪﻣﺴﺎﺣ ﺇﺫ ﺑﻠﻐﺖ ،ﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔﲟ ﻋﺔﻭﺰﺭﺍﳌﳏﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ 
ﻣﻦ  %58.05ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﲤﺜﻞ ﳓﻮ  023.001ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ 7102ﻋﺎﻡ  ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﺘﺼﻞ ﻭﺍﲡﻬﺖ، ﲟﺼﺮﺍﻟﻌﻨﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ 
 ﲤﺜﻞ ﳓﻮﺃﻟﻒ ﻃﻦ  988.406ﺣﻮﺍﱄ  0002ﻋﺎﻡ  ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻌﻨﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ  ﺑﻠﻎﻭ. ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺼﺮﺍﻟﻌﻨﺐ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﲨﺎﱄ 
ﲤﺜﻞ ﳓﻮ ﺃﻟﻒ ﻃﻦ  708.359ﺣﻮﺍﱄ  ﺇﱃ 7102ﻋﺎﻡ ﺼﻞ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻴﻭﺍﲡﻪ ، ﲟﺼﺮﺍﻟﻌﻨﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ  %62.65
  .(، ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔﻲﺍﻷﺭﺍﺿ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ).ﲟﺼﺮﺍﻟﻌﻨﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﻦ  %99.45
ﳌﺰﺭﻋﻲ ﺍﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ :ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ 
  .ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ؟ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﳏﺼﻮﻝ ﳌﻨﺘﺠﻲ 
  :ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﺴﺘﻬﺪﻑ ﻳ :ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﻫﺪﺍﻑ 
ﶈﺼﻮﻝ  ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻤﻟﻠﻤ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ (1)
  .ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔﺍﻟﻌﻨﺐ 
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 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ  (2)
  .ﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓﻟ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ
  :ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚﺃﺳﻠﻮﺏ 
ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ،  ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﻲﺍﳍﻨﺪﺳﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳊﺴﺎﰊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  ﺒﺤﺚﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ledoM tigoLﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﰎ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺗﻮﻟﻴﻔﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ymotohciD ro yraniB
  .8102ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
  : ﳎﺎﻝ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚﻭﻋﻴﻨﺔ 
، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﺪﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔﻭﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  .ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺯﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 19 ﺗﺸﻤﻞ (1)ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ،  ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ:ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ (ﺃ
ﻝ ﻭﻳﻌﺰﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺎ ﻣﻦ ﳏﺼﻮﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ،  591 ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺈﲨﺎﱄ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ
، ﻛﻤﺎ 7102 ﻋﺎﻡ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ %09.74 ﲤﺜﻞ ﳓﻮ( ﺍﻟﻌﻨﺐ)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ) .ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ %16.75 ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻥ 
 ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺣﺼﻞ ﺻﻐﺎﺭﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺯﻣﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .(7102،ﺭﺍﺿﻲﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺍﻭ
  .paG labolGﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻠﻮﺑﺎﻝ ﺟﺎﺏ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ  ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺎ
ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ : ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ (ﺏ
  .ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﻘﻊ، ﺃﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ 549.53ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ  ﻝﳏﺼﻮﺯﺭﺍﻋﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻠﻮﺑﺎﻝ  ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺎ ﺣﺼﻞ ﺻﻐﺎﺭ -ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ-ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻟﻜﻮﺎﰎ  :ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ (ﺝ
ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﻗﺮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ ﻓﺪﺍﻥ،  5083 ﺎ ﻉﻭﻭﻳﺒﻠﻎ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻡ ﺍﳌﺰﺭ. paG labolG ﺟﺎﺏ
 ﻣﻦ ﲨﻠﺔ %72.63 ﳓﻮ ﲤﺜﻞﻓﺪﺍﻥ  0831 ﺣﻮﺍﱄ 8102 ﺗﺒﻠﻎ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﺎﻡﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،ﻭ ﻝﳏﺼﻮ ﺯﺭﺍﻋﺔ
 ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ ﻝﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﳏﺼﻮ ﻣﺰﺍﺭﻋﺎﹰ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ 238 ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﲨﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﺔ
  .%56.33ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮ ﺎﹰﻣﺰﺍﺭﻋ 082
، ﻭﺑﻠﻎ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﻌﻨﺐ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﺭﺍﻉ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ:ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ (ﺩ
ﺻﻨﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﻭﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، (ﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ)ﺃﻋﻀﺎًﺀ ﲜﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺰﺍﺭﻋﺎﹰ05ﻋﺪﺩ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
  (.ﻃﻮﻣﺴﻦ ﺳﻴﺪﻟﻴﺲ)ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﻫﻮ ﺻﻨﻒ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﱵ ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﰎ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ 
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ  ﻮﻥﺧﺬ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺃﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻤﻤﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، 
                                         
  .ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻮﻁ ﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ  ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ( 1)
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ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻣﺞ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﲝﺬﻑ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ،  ،ﺍﶈﻜﻤﲔ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ  ﻋﻠﻰ tseT-erPﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺒﺪﺋﻲ ، ﰒ ﰎ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
. ﺧﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺩﻗﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻷ
، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ  hcabnorC-ahplAﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ –ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺃﻟﻔﺎ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﹰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﰎﱠ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ 
–ﺃﻟﻔﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ، ﻭﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
 .، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﲑ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ6.0ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ  218.0ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ
ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺯﺭﺍﻉ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﰎ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ : ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
  .ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺎﹰﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻢ 
ﺟﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻠﻮﺑﺎﻝ  ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺎ ﺻﻐﺎﺭ ﳊﺼﻮﻝ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﰎ  :ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻝﺍﺎ
  .ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
  .(1 ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ). 8102ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﻡ ﰎ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ  ﳏﺼﻮﻝﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  :ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﲏ
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  .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
 
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻃﻴﺒﺔ
 ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
 ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 aÛŒßäîòa§†ë…@ a§†ë…@a½Øbãîò
 ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
 aÛÈäk
  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ
 8102 ﻟﻌﺎﻡ
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ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺑﺄﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳊﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  .(3002، OAF)ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺳﻠﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ 
  .(7002، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ). ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺍﳌﹸﻨﺘﺞ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﺁﻣﻦ ﺻﺤﻴﺎﹰ ﻭﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ  :ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳉﻠﻮﺑﺎﻝ ﺟﺎﺏ
  .ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﺁﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﶈﻠﻲ
ﻳﻌﲏ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ  :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ
  .ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ  ﻳﻌﺪﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻭﻭﺍﻟﻔﺸﻞ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ  :ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
  .()2991 ,notruB dnagnuoY ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺎ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
 íß^Î]¹ßj^ñsæ]Ö
  :ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻝﶈﺼﻮﺍﳉﻴﺪﺓ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ : ﺃﻭﻻﹰ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ  ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺭﻭﺍﺋﻴﺔ، ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ، ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﻭﰎ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺇﱃ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
  .(7002)ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
  :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ (1
 ﶈﺼﻮﱄ ﺎﺕ ﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔﳑﺎﺭﺳ ﲬﺴﺔﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻮﻟ: ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ( ﺃ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﺘﺠﻨﺐ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭﻋﻠﻰ ﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘ ،ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓﻫﻲ ﻭ (2) ﻞﻭﺷﻜ (1) ﻝﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﲜﺪﻭ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺸﺎﺋﺶ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﻭﻱ ﺣﻮﻝ ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺸﺎﺋﺶ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ، ﲰﺪﺓ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻷﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍ
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓﲢﻠﻴﻞ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺶ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓﺇﺟﺮﺍﺀ  ،ﺍﳊﻘﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺶ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ %64.82ﳍﺎ ﳓﻮﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  . %92.11 ﳍﺎﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻯﻭ
ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻣﺮﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﲡﻨﺒﺎﹰ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻉ 
ﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﺮﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺍﳊﺸﺎﺋﺶ ﻭﺍﻟﱵ ُﺗﻌﺪ ﻋﺎﺋﻞ ﳌﻌﻈﻢ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻻ
  .ﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
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ﻭﻫﻲ  (2) ﻭﺷﻜﻞ (1)  ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﲜﺪﻭﻝﳏﺼﻮﱄﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺭﻭﺍﺋﻴﺔ ﳌﺰﺍﺭﻋﻲ ﳑﺎﺭﺳﺃﺭﺑﻌﺔ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ : ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺭﻭﺍﺋﻴﺔ( ﺏ
 ﻣﻴﺎﻩﻣﻊ  ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﲪﺎﺽﺍﻟﺮﻱ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ، ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﺘﺮﻉ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﳍﺎ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ، ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ، ﺍﻟﺮﻱ
  .%67.9 ﳍﺎﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺮﻱ ﻣﻴﺎﻩﻣﻊ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﲪﺎﺽﰲ ﺣﲔ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ، %94.32ﳓﻮ
ﻭﺗﻜﻮﻥ )HP(  ﺍﳊﻤﻮﺿﺔ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﲪﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞﺫﻟﻚ ﺇﱃ  ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻯﻭ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ،  ﺍﻟﺮﻱ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻣﻠﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﻣﺘﺼﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ 
ﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺨﺮ، ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺇﺟﻬﺎﺩ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎﺕ، ﻭﺗﺄﺛﺮ ﲡﻨﺒﺎﹰ ﻟ ﺍﻟﻈﻬﲑﺓﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ  ﺍًﹰﻭﻳﻔﻀﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺭﻱ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ،ﺍﺋﻴﺔﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺬ ﺍﳉﺬﻭﺭ، ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻓﻀﻼﹰ
  .ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﺎﺭﻱ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑﺍﹰ ﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﲡﻨﺒﺎﹰ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺐ  ﶈﺼﻮﱄﳌﺰﺍﺭﻋﻲ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ : ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ( ﺝ
ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ  ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﶈﺼﻮﻝﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﰲ ﻫﻲ  (2) ﻭﺷﻜﻞ، (1) ﻝﲜﺪﻭ
 ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽﻹﻤﻞ ﺍﺤﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﱰﺭﻋﺔ ﺗﺘ ،ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻢ، ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻴﻪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﺔ، ﺍﻟﺮﺵ ﺑﻜﺎﺳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮﻝ ﻣﺒﻜﺮ، ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﻨﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ  ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﺼﻮﻝ، ﺍﶈﺳﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ، ﺍﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳌﻮﺻﻲﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻭﻗﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ،  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﻤﺎﺗﻮﺩﺍ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻊ ، ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﺒﻴﺪ
، ﰲ ﺣﲔ %01.42 ﳓﻮﳍﺎ  ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ﺼﻮﻝﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﶈﳑﺎﺭﺳﺔ 
  . %0.9ﳓﻮﲟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﻤﺎﺗﻮﺩﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ
ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺏ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﻳﻌﺰﻯﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻭ
ﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻰﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻢ ﲡﻨﺒﺎﹰ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﻮﺻ
ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ  ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮﻝ ﺳﻮﺍًﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺘﺒﻘﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎﺩ ﺍﶈﺼﻮﻝ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﻤﺎﺗﻮﺩﺍ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﲨﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
  .ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﺛﺮ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺳﻮﺍًﺀ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﻤﺎﺗﻮﺩﺍ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﻭﳍﺎ
ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ  ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﳌﺰﺍﺭﻋﻲﳌﻌﺎﻣﻼﺕ  ﺎﺕﳑﺎﺭﺳ ﺗﺴﻌﺔﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ : ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ( ﺩ
 ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔﻭﺟﻮﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ،  ﻫﻲ (2) ﻞ، ﻭﺷﻜ(1)ﻝ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﲜﺪﻭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻣﻦ ، ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝ ،ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﳎﻬﺰﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﶈﺼﻮﻝ
 ،ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ،ﻣﻜﺎﻥ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻭﺟﻮﺩﺍﶈﺎﺻﻴﻞ، 
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ، ﱪﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲﳉﻤﻊ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺼﺎ، ﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝﺍ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ %42.33ﳍﺎ ﳓﻮ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐﺗﺼﺪﻳﺮ 
  . %97.5ﳍﺎ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂﺍﻟﻌﻨﺐ  ﻣﻘﺼﺎﺕ ﳉﻤﻊ ﲦﺎﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻄﻬﺮﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﲡﻨﺒﺎﹰ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ، ﺗﺘﻢ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻯ ﻭ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﱪﻳﺪ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﳊﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺸﺔ" ﺑﺎﺳﻢﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﳊﻘﻞ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻈﻠﻠﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ 
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ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﳎﻬﺰﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﺲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺼﺎﺕ ﺍﳉﻤﻊ 
ﺗﻠﻒ ﻭﺑﺎﻟﻔﻄﺮﻳﺎﺕ  ﻯﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻧﺰﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﺸﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐﺷﺪﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻴ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
  :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ (2
ﻋﻤﻞ  ،ﺍﻟﺮﺵ ﺃﺛﻨﺎﺀﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ  ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﻫﻲ (3)، ﻭﺷﻜﻞ (2) ﺪﻭﻝﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﲜﺍﻟﻌﻨﺐ  ﳏﺼﻮﱄ ﺎﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳌﺰﺍﺭﻋﻲﳑﺎﺭﺳ ﺳﺒﻌﺔﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ  ،ﻭﺟﻮﺩﺍﻟﺮﺵ ﲝﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺃﺟﻬﺰﺓﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻼﺑﺲ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺵ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ،ﻛﻤﺒﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻢ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺔ، ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﺑﻄﺮﻕ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤ، ﺍﺍﻷﻳﺪﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ، ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻲ ﻭﺁﻣﻦ
ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺮﺵ ﺍ ، ﰲ ﺣﲔ ﺍﺣﺘﻠﺖ%07.62ﳍﺎ ﳓﻮ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ،ﺍﻟﺮﺵ ﺃﺛﻨﺎﺀﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ  ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ
  %.43.01ﳍﺎ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﺑﻄﺮﻕ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﻧﻘﻴﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﲡﻨﺒﺎﹰ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻭ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﳌﻼﺑﺲ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺵ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ، ﻣﻊ . ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺵ ﲝﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﳍﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻜﺎﻥ ﳐﺼﺺ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ  ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﻴﺪ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮﺳﺖ . ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﲤﻬﻴﺪﺍﹰ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻣﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  .ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﺗﻮﻓﲑﺍﹰ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺣﻔﺎﻇﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ
  :ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ (3
ﻫﻲ ، ﻭ(4)، ﻭﺷﻜﻞ (3) ﺪﻭﻝﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﲜﺍﻟﻌﻨﺐ  ﻝﶈﺼﻮﺎﺕ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳ ﲦﺎﻧﻴﺔﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
، ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻰﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹ، ﺍﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺔﲣﺰﻳﻦ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺣﺎﻟ
، ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺰﺭﻋﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔﺳﺠﻼﺕ  ، ﻭﺟﻮﺩﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ  ﻮﺭﺣﻀ ،ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ،
ﳍﺎ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺔﲣﺰﻳﻦ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺍﺣﺘﻠﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ، ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ، ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻮﺭﺣﻀ ﰲ ﺣﲔ ﺍﺣﺘﻠﺖ %10.13ﳓﻮ 
  . %02.61ﳍﺎ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺔﺍﻟﻨﺴﺒ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺪ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ، ﺭﻱ، ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻛﻞ ﳘﻴﺔ ﺳﺠﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻷ ﻭﺟﻮﺩﻳﻌﺰﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻭ
ﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺰﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎ
 ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﰲ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳎﺰﻱ، ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﰲ 
  .ﻭﺧﺎﺻﺔ ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﱪﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﳏﺼﻮﱄ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ
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ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟ :(1) ﺟﺪﻭﻝ
  .8102 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺐ
 ﺍﳉـﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ 
 )%(ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ 
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ 
 )%(ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ 
 )%(ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ (أ)
 64.82 21 04 84 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ  - 1
 53.12 8 61 67 ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ - 2
 78.81 6 41 08 ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺸﺎﺋﺶ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ - 3
 01.51 4 01 68 ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳊﺸﺎﺋﺶ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﺮﺍﻭﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻘﻞ - 4
 92.11 2 8 09 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺶ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ - 5
 ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺭﻭﺍﺋﻴﺔ (ب)
 94.32 01 81 27 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ - 1
 97.22 01 61 47  ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﺘﺮﻉ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ - 2
 85.22 6 03 46 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ - 3
 67.9 2 5 39 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﲪﺎﺽ ﻣﻊ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ - 4
 ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺪ (ج)
 01.42 01 02 07 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﺒﻘﻴﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﶈﺼﻮﻝ - 1
 10.22 8 81 47 ﺘﻢ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻴﻪ - 2
 71.02 6 81 67 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻬﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻢ - 3
 52.81 4 02 67 ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﱰﺭﻋﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ - 4
 42.71 4 61 08 ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﻨﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩﻳﺔ - 5
 66.61 5 11 48 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺳﺮﺍﺕ ﻟﻠﺴﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﺼﻮﻝ ﻣﺒﻜﺮ - 6
 88.21 3 8 98 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺍﳌﻮﺻﻲ ﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ - 7
 92.11 2 8 09 ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﳏﺼﻮﻟﻚ - 8
 92.11 2 8 09 ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﳌﺒﻴﺪ - 9
 67.9 2 5 39 ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﻤﻊ - 01
 00.9 1 8 19 ﺗﻘﻮﻡ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻨﻴﻤﺎﺗﻮﺩﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ - 11
 ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ( د)
 42.33 03 43 63 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ - 1
 42.33 03 43 63 ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ - 2
 74.72 81 81 46 ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﳎﻬﺰﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﶈﺼﻮﻝ - 3
 85.22 8 02 27 ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻬﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝ - 4
 24.02 8 41 67 ﻳﻮﺟﺪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﺻﻴﻞ - 5
 28.61 7 8 58 ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ - 6
 43.31 3 9 88 ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ - 7
 37.21 2 21 68 ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﶈﺼﻮﻝ - 8
 97.5 1 2 79 ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺼﺎﺕ ﳉﻤﻊ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ - 9
  .8102ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ﺟﻤﻌﺖ ﻭﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
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  .8102ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟ: (2)ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
  .(1)ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﺨ
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ﻮ
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ﺨ
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 ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻴﺔ ﺒﻴﺌﺍﻟ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟ: (2) ﺟﺪﻭﻝ
  .8102 ﻋﺎﻡ
 ﺍﳉـﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 )%(
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 )%(
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 )%(
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
 07.62 01 43 65 ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺵ  -1
 56.62 01 22 68 ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺗﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻢ  -2
 30.52 41 61 07 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻼﺑﺲ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺭﺵ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ                 -3
 50.81 3 82 07 ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﺵ ﲝﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ -4
 03.31 2 41 48 ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ          -5
 97.11 3 6 19 ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﳌﺒﻴﺪﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻲ ﻭﺁﻣﻦ        -6
 43.01 2 6 29 ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳏﻠﻮﻝ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﺑﻄﺮﻕ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ -7
  .8102ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻡ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ﺟﻤﻌﺖ ﻭﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
 
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻴﺔ ﺒﻴﺌﺍﻟ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟ: (3)ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
  .8102ﻋﺎﻡ  ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ
  .(2)ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
0
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ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻳﺔ ﺩﺍﺭﺍﻹﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟ :(3) ﺟﺪﻭﻝ
  8102 ﻋﺎﻡﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ 
 ﻳﺔﺩﺍﺭﺍﻹﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳉـﻮﺍﻧﺐ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 )%(
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 )%(
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
 ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 )%(
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
 10.13 81 63 64 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻦ ﺍﶈﺼﻮﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  -1
 98.52 01 82 26 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ -2
 92.42 8 82 46 ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ  -3
 56.32 9 12 07 ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺠﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺰﺭﻋﺔ  -4
 50.32 6 43 06 ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ -5
 31.12 87 11 11 ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ -6
 52.81 4 02 67 ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ -7
 02.61 5 01 58 ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ -8
  .8102ﻋﺎﻡ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ  ﺟﻤﻌﺖ ﻭﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
  
  
ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻳﺔ ﺩﺍﺭﺍﻹﺍﻟﻨﺴﱯ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺘﻮﺯﻳﻊﺍﻟ: (4)ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ 
  .8102ﶈﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
  .(3)ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ  :ﺍﳌﺼﺪﺭ
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ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﲏ، ﻭﰲ ﻓﻬﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ 
ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﲰﺪﺓ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ 
ﳘﻴﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺼﺎﺩ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻜﻤﺒﻮﺳﺖ ﺍﻟﻨﺒﺎﰐ، ﻭﺃ
 ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲﻋﺪﺩ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﲔ، ﻭﺃﻥ 
  .ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ، ﻭﻗﺼﻮﺭ ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍًﺀﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪﺍﹰ
  :ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ  :ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﺗﻮﻟﻴﻔﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ  ﰎ 8102ﻟﻘﻴﺎﺱ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﳌﻨﺘﺠﻲ ﳏﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﻮﺑﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﺎﻡ 
  :ﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ 
ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻤﻲ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ   )1X(ﺧﱪﺓ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉﻭﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻫﻲ : ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ (1)
 )2X(، ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﺔ 72 ﺳﻨﺔ ﺣﱴ 31ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ  61 ﺣﱴ ﻮﺍﺕﺳﻨ 9ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ  ﺗﻌﻠﻴﻢﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ 
 .ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﻭﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻤﻲ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪﺩ   )3X(ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
 .ﻣﻘﺎﺳﺎﹰ ﺑﻌﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ )4X(ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻵﱄ: ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ (2)
، ﺑﺎﳌﺘﺮ ﺍﳌﻜﻌﺐﻭﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻤﻲ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻪ   )5X(ﻭﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ: ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ (3)
ﻭﻫﻮ  )7X(ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻲ ﻣﺘﻐﲑ ، (5.64ﻳﻮﺭﻳﺎ )ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡ ﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻪ  ﻛﻤﻲﻭﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ   )6X(ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻵﺯﻭﰐﻣﺘﻐﲑ 
 .ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮﺟﺮﺍﻡﻣﻌﱪﺍﹰ ﻋﻨﻪ  ﻛﻤﻲﻣﺘﻐﲑ 
 (0، 1)ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻐﲑ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﲔ  ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  ﺳﺘﺠﺎﺑﺔﺍﻻﺃﻭ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻐﲑ )Y( ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺃﻣﺎ 
ﳍﺎ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ  ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﱃ ﻓﺌﺘﲔ، ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍ
ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺰﺭﻋﻴﺔﺗﻀﻢ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﺎ ، )1(ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .(5)ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ ، )0( ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻗﻞﳍﺎ ﺃ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲ
ﻫﻮ ( ﲰﻲﺍﻻﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ)ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ  ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻭﺳﻊ ﺍﻷﺃﻦ ﻭﻣ
ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻣﻌﲎ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ  ﻭﻭﺫ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺗﻔﺴﲑﺍﹰ ، ﻭﻫﻮﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﱵ ﺍﺳﻠﻮﺏ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺣﺪ  ledoM tigoLﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ ﻭ ﺍﻷﻋﻈﻢ، ﺍﻹﻣﻜﺎﻥﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﳌﻔﺴﲑﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘ
ﻣﻦ  ﺃﻛﺜﺮﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﻐﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ stneiciffeoC tigoL  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﺃﻭ  yraniBﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  elbairaV tnednepeD ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ (ﻭﺻﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﻴﺔ)ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ 
ﻳﺄﺧﺬ  ، ﺃﻱﻣﺘﻐﲑ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ (Y)ﻭﻳﻘﻮﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ، (8102ﺷﻬﺎﺏ، ﻋﻠﻰ، ) ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻱ ، (P-1)ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ  ،ﺳﺘﺠﺎﺑﺔﺃﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻻ )P(ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ  1ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  (0،1) ﲔﺍﻟﻘﻴﻤﺘ
ﰎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﱵ ، ﻭﻗﺪ (1102ﻏﺎﱎ، ﺍﳉﺎﻋﻮﱐ، )، (6002ﺷﺤﺎﺗﻪ، ﳏﻤﻮﺩ، ) ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ
 doohilekiL mumixaM )ELM(ﺍﻷﻋﻈﻢ ( ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ)ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ   elpitluM  noissergeR citsigoLﺍﳌﺘﻌﺪﺩ
  :ﺍﻟﺘﺎﱄﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻓﻀﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ  (3002 ,itarajuG)noitamitsE
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  .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ: ﺍﳌﺼﺪﺭ
  
ﺗﻀﺢ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮﺩﻳﺔ ﺍ، ﻭsubinmO ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ 2χ ﻟﻘﻴﻢﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍ( 4)ﺪﻭﻝ ﺎﳉﺑ ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭﺗﺒﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﲤﺜﻴﻞ 
ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﳌﻨﺘﺠﻲ  ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﲢﻘﻴﻖ 
 ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﲢﻘﻖ ﻳﺳﻮﻑ  ﻣﺘﻐﲑ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓﻛﻞ  ﺯﻳﺎﺩﺓﺃﻥ ﺣﻴﺚ ، ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺩ ﺍﻵﺯﻭﰐ
ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ  ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳕﻮﺫﺝﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻭ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 610.0، 123.0، 840.0، 0.225ﲝﻮﺍﱄ 
ﻞ ﻣﻌﺎﻣ ﺔﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻘﻴﻤﺍﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ  %3.65 &% 1.24 ﳓﻮﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻔﺴﺮ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ 
  .%0.28ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ  ﺔﺑﻨﺴﺒ( ، ﻋﺪﻡ ﲢﻘﻘﻬﺎﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺰﺭﻋﻲﲢﻘﻖ ) ﺎﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑ ﻪﺍﳌﻘﺪﺭ ﳝﻜﻨ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﻛﻤﺎ ﺃﻥ .ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
 )4X( ﺍﻵﱄﺍﻟﻌﻤﻞ 
  )3X(  ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ)2X(، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )1X(ﺧﱪﺓ ﺍﳌﺰﺍﺭﻉ 
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  ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ
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A Proposed Model for Measuring the Determinants of Agricultural Performance of Good 
Agricultural Practices for the Farmers of the Grapes of the Nubaria Region 
El-Rasoul, Ahmed A., Aon, K. A., Shehab, S. M. and Hussien, M. A. 
Economics and Agribusiness Department, Faculty of Agriculture, Alexandria University 
ABSTRACT 
The main objective of the research was to attempt to construct and measure a proposed 
model of the agricultural performance determinants for the farmers of the Grapes under the 
Good Agricultural Practices (GAP) in the Nubaria region. The Logit model was used with 
preliminary data from a random sample of farmers in the village of Sidna Sulaiman in Nubaria 
region through the interview using the questionnaire, the number of sample for the grape 
farmers was 50. The main findings of the study were as follows: 
The analysis of aspects of good agricultural practices for the grape farmers in the study 
area shows that it consists of three main aspects: 1) technical aspects of agriculture, which 
include four factors: service processing and land processing for agriculture, irrigation, control 
and fertilization, harvesting and post harvest, 2) Environmental aspects, and 3) Economic and 
administrative aspects. The estimation of the logit model for the grapes in the Nubaria region 
in the sample of the study for 2018 showed that there is a significant positive correlation 
between the probability of achieving the efficiency of Farm performance of grape producers 
and years of farm education, human labor, municipal fertilizer and nitrogen fertilizer. 
Based on the results, it was found that each of the human capital components in the 
sample of the study expressed the number of years of education and human labor, and the 
physical capital components as expressed by the variables of municipal fertilizer and nitrogen 
fertilizer have a real effect on increasing agricultural output and improving the agricultural 
performance of The human resources are the real wealth of the nations and they are one of the 
most important elements of production. They represent two elements of production: the 
elements of labor and management. They are the most important pillars of the expansion of the 
application and application of good agricultural practices. The optimum use of the resources 
available to them, and the expansion of municipal fertilizer use is consistent with the 
preservation of the agricultural environment and the provision of safe food to the consumer and 
consistent with the GAP Manual. 
Finally, it is recommended to consider several key work that can be summarized as 
follows: 1) Disseminate and describe the GAP approach based on the three pillars of 
sustainability (economic, social and environmental) including food safety and quality 
dimensions on a large scale; 2) Identify and compare existing GAP programs together with 
local drivers and experiences, 3) Organize multi-stakeholder workshops to enable GAP 
development, 4) Create capacity for all actors through awareness raising, information 
exchange, training and pilot projects, 5) Mobilize resources for the development and 
application of GAP approaches, especially for farmers in the new land. 
Keywords: Good Agricultural Practices (GAP), Logit Model, Farm Performance, Nubaria Region. 
